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Российский национальный проект «Образование» сформулировал со-
циальный заказ на педагога инновационного типа, способного ориентиро-
ваться в быстро меняющихся условиях жизни, умеющего творчески мыс-
лить, самостоятельно приобретать знания и применять их для решения 
практических задач. В федеральных проектах «Современная школа», «Учи-
тель будущего», «Молодые профессионалы» акцентируется внимание на ак-
туальности определения востребованных профессиональных компетенций 
современного педагога, внедрении эффективных адаптивных и практико-
ориентированных образовательных программ, поиске новых образователь-
ных технологий, обеспечивающих повышение мотивации к обучению и 
максимальную вовлеченность обучающихся в образовательный процесс, 
что необходимо учитывать  при подготовке личности будущего учителя. 
В Златоустовском педагогическом колледже в рамках деятельности 
региональной инновационной площадки подготовка будущего специалиста 
ориентирована на формирование когнитивной, цифровой, аутопсихологи-
ческой компетентностей. Именно эти «навыки будущего» заложены в ос-
нову разработанной нами «Адаптивной модели будущего учителя иннова-
ционного типа» [2, с. 56].  
Когнитивная компетентность будущего учителя включает в себя 
навыки критического, системного, стратегического, креативного мышле-
ния, а также навыки проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий; цифровая компетентность - навыки работы с образователь-
ными порталами и платформами онлайн-курсов, проектной коммуникации 
в онлайн-сообществах, создания адаптивных электронных учебных посо-
бий с учетом когнитивных стилей и типов мышления обучающихся, ис-
пользования цифровых технологий и ресурсов для саморазвития; аутопси-
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хологическая (регулятивная) компетентность - навыки управления физи-
ческими и психофизиологическими ресурсами, эмоциональной и мотива-
ционно-волевой саморегуляции, тайм- и стресс-менеджмента, психогигие-
ны информационного труда. Надо отметить, что подготовка будущего учи-
теля ведется с применением современных инновационных педагогических 
технологий и форм обучения и воспитания [3]. 
По нашему мнению, одним из эффективных средств формирования 
личности учителя инновационного типа является технология арт-
проектирования, успешно применяемая в колледже. Учебная дисциплина 
«Основы арт-проектирования» представлена в вариативной части учебного 
плана специальности «Изобразительное искусство и черчение». Конечным 
продуктом творческой деятельности студентов является арт-проект.  
Мы определяем арт-проект как воспитательное мероприятие - собы-
тие, в котором знакомство с новой информацией происходит в ходе синте-
за обязательных видов деятельности: проблемного изложения материала 
по теме на основе контрастов содержания и видов деятельности, просмот-
ра и обсуждения видео-фрагментов, мини-дискуссий по обсуждению со-
временных духовно-нравственных проблем, художественного чтения и те-
атрализации, интерактивных игр, элементов квестов, исполнения хорео-
графических миниатюр и музыкальных произведений, флэш-мобов. Разра-
ботка арт-проектов студенческими инициативными микрогруппами произ-
водится с учетом личностно-деятельностного, компетентностного, аксио-
логического и акмеологического подходов в образовании. 
На протяжении последних лет студентами Златоустовского педаго-
гического колледжа были разработаны и осуществлены следующие арт-
проекты: «Кино: по ту сторону экрана», «Ах, карнавал!», «Мода. Стиль. 
Жизнь», «Музыка – язык души», «Красочная иллюзия мира (искусство 
мультипликации)», «Париж – город для тех, кто влюблен», «Великий ре-
форматор (культура «петровской эпохи»)», «Ищите женщину! (женщина в 
современном мире)», «Преданья старины глубокой (культура Древней Ру-
си)», «Страна Восходящего солнца», «Свет как искусство», «Спорт как ис-
кусство».  
Каждый арт-проект требует длительного времени для разработки и 
осуществления и включает в себя следующие этапы работы:  
1. Формирование творческих групп студентов для работы над арт-
проектом, формулирование темы, цели и задач арт-проекта.  
2. Работа над содержательным контентом проекта - сбор, обработка, 
классификация, анализ и обобщение информации по теме.  
3. Подбор, анализ и обработка художественных текстов по теме. 
4. Актуализация современных общечеловеческих проблем через приз-
му арт-проекта, разработка спорных вопросов для обсуждения с аудиторией.  
5. Определение структуры арт-проекта. 
6. Разработка мини-бесед, мини-дискуссий, интерактивных игр. 
7. Разработка подробного сценария арт-проекта.  
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8. Создание системы технического сопровождения арт-проекта: подбор, 
обработка и создание аудио- и видеоматериалов, подготовка презентаций. 
9. Создание костюмов и реквизита. 
10. Распределение и разучивание ролей.  
11. Подбор и разучивание музыкальных произведений, постановка 
хореографических миниатюр и т.д. 
12. Проведение индивидуальных, групповых и коллективных репе-
тиций арт-проекта.  
13. Рекламное сопровождение арт-проекта (подготовка рекламных 
плакатов, буклетов, календарей, сувениров). 
14. Проигрывание арт-проекта перед студенческой и школьной ауди-
ториями, осуществление по ходу профориентационных программ.  
15. Составление визуальных отчетов о проведении арт-проекта и 
анализ выступлений членов творческой группы.  
Таким образом, огромная творческая работа студентов над арт-
проектом способствует комплексному развитию «навыков будущего» у бу-
дущих учителей ИЗО и черчения. Не останавливаясь на роли арт-проектов в 
развитии когнитивной и цифровой компетентности личности будущего учи-
теля, хотелось бы сказать несколько слов о возможностях технологии арт-
проектирования в формировании аутопсихологической (регулятивной) ком-
петентности. Умение регулировать в процессе сложной и длительной про-
ектной деятельности собственные физические, психофизиологические, пси-
хические, эмоциональные и волевые ресурсы - важный аспект формирова-
ния учителя будущего [1]. Для формирования и совершенствования навы-
ков управления физическими и психофизиологическими ресурсами обу-
чающихся проводятся различные тренинги на командообразование и разви-
тие креативного мышления. Навыки эмоциональной и мотивационно-
волевой саморегуляции формируются через беседы, ролевые игры, обсуж-
дение плана подготовки арт-проектов. В целях «прокачки» навыков тайм- и 
стресс-менеджмента используется система чек-листов и экспресс-отчетов в 
специально созданных в социальных сетях сообществах («беседах»). Моти-
вирующая поддержка «потоковой деятельности» (М. Чиксентмихайи) осу-
ществляется в игровой achieve-логике (составление индивидуального обра-
зовательного маршрута «Путь героя») [4, с. 9]. Обучение опыту цифровой 
диеты включает не только временный отказ от использования гаджетов во 
время проведения репетиций и прогонов, но и формирование у студентов 
умения находить верифицированную информацию на проверенных, с точки 
зрения научной достоверности, интернет-сайтах. 
В целом, работа над развитием «навыков будущего» у студентов 
колледжа в рамках вариативной учебной дисциплины «Основы арт-
проектирования» позволяет развить ключевые компетенции, такие как 
умение доводить начатое дело до конца, инициативность, оригинальность 
мышления, возможность работать над чем-то спорным и вызывающим 
беспокойство, умение самостоятельно осваивать новые средства коммуни-
кации, способность создавать новые интеллектуальные продукты на осно-
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ве современных цифровых ресурсов, навыки лидерства, ораторское мас-
терство, способность разрешать конфликты в условиях создания и про-
движения инновационных проектов, способность проявлять настойчивость 
и гибкость в решении профессиональных задач в условиях нарастающей 
неопределенности и рисков. 
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В педагогической теории и практике сегодня особенно актуальной 
становится проблема организации самостоятельной работы, в частности, 
определения конкретных условий использования современных дидактиче-
ских средств и технологий для ее оптимизации [2]. Это обусловливается, с 
одной стороны, значимой ролью самостоятельной работы обучающихся в 
учреждениях всех типов и уровней, с другой, – имеющимся в этой связи 
потенциалом компьютерных средств. 
